





IPA [c, é, ñ, ç, J, j, L] [ê]
[C, ý]
TB
[C, ý] [tC, dý] IPA






















[ť, ć] [C, ý]
[c, é] 2
Chamdo [ch, c, é] 2002:75
[ťh, ť, ć] 1958:48
[ch, c, é]
Lhasa (1983:4)
c, ch ť, ťh [ch, c]
(2002:7) Tournadre & Sangda Dorje (2003:387-388) [kjh, kj]
2003:xii
[kj] [ť] /ť/










[t, d] [tj, dj] 4 [tC, dý] [cç, éj]
[ť, ć] [c, é]
[ő] [ñ]
ť, ć c, é
tC, dý cç, éJ










4 [c, é] [k, g] [kj, gj]
5 Canepari (1999)
IPA canIPA Canepari
(1999:556-557) [ť, ć] [ú, ã]
apico-palatale prepalatale






¯ ´ ` ˆ
3.1 [ť, ć] [c, é]








[ť] [tj] [c] [kj]





























sPomtserag [tCh, tC, dý] [ch, c, é]


















őćOP [´őćOP, ´őćOP, ´őćOP, ´ő;OP]
¯



















• [ť, ć, ő] [c, é, ñ]
• [ť, ć, ő] [c, é, ñ] IPA [C, ý] [ç, J]
[ť, ć, ő] IPA [C, ý]
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